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НАБЛИЖЕННЯ ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ З ДИСЦИПЛІНИ «СТРАТЕГІЧНИЙ
УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК» ДО МІЖНАРОДНОЇ СЕРТИФІКАЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ АССА
Обраний Україною курс на подальшу інтеграцію у Європейський політичний, юридичний та
економічний простір передбачає завершення створення загальноєвропейських механізмів забез-
печення якості освіти у відповідності до загальноприйнятих стандартів Європейської мережі за-
безпечення якості освіти.
Світові тенденції в освіті доводять, що конкурентоспроможний університет має на меті не
тільки використовувати оптимальну університетську модель, але й реалізовувати студентоцент-
ричну концепцію освіти,що вимагає нових підходів до управління змістом освіти та удоскона-
лення якості майбутніх фахівців.
Дисципліна «Стратегічний управлінський облік» формує у студентів теоретичні знань та
практичні навички з методики і організації стратегічного управлінського обліку в процесі прийн-
яття ефективних управлінських рішень суб’єктами господарювання, які діють у конкурентному
середовищі. Дисципліна «Стратегічний управлінський облік» орієнтована на формування систе-
ми сучасних знань, яка поєднує облікові концепції щодо прийняття ефективних управлінських
рішень з метою формування ділової стратегії суб’єктів господарювання, спрямованих на забез-
печення стійких конкурентних переваг в бізнес-середовищі.
23 жовтня 2015 року найкращий економічний ВНЗ України ДВНЗ «Київський національний
економічний університет імені Вадима Гетьмана» підписав меморандум про взаєморозуміння з
Асоціацією присяжних сертифікованих бухгалтерів (АССА), який надав можливість студентам
спеціальності « Облік і аудит» наблизити університетські навчальні програми до базового рівня
міжнародної сертифікаційної програми АССА. Оптимізуючи програму з дисципліни «Стратегіч-
ний управлінський облік» навчальний процес надасть можливість поєднання знань зі стратегії
розвитку суб’єктів господарювання з навичками управління фінансами підприємств (організа-
цій). При вдосконаленні програми був врахований логічний зв’язок з наукою « Фінансовий ме-
неджмент», який поєднає та вдосконалив ланцюжок знань зі стратегічного, тактичного та опера-
тивного управління господарюючим суб’єктом.
Враховуючи наведене, вважаємо необхідним схвалити подальше впровадження в навчальний
процес програм магістерського рівня науково-дослідної роботи студентів з метою можливості
всебічного розкриття та розвитку їх творчих здібностей, індивідуалізації навчання, яка змінить
атмосферу співпраці викладача зі студентом і підвищить мотивацію відмінного навчання.
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ФОРМУВАННЯ НОВИХ ПІДХОДІВ ДО ПІДГОТОВКИ КАДРІВ
ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНОЛОГІЙ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
Розвиток інформаційного суспільства суттєво впливає на зміст і методи навчального процесу,
формуючи якісно нові вимоги до викладачів, студентів і форм їхньої взаємодії. Оскільки в сучас-
них умовах комплекс знань, необхідних для ефективної професійної діяльності, має повністю
оновлюватися кожні десять років і цей термін має тенденцію до скорочення, постає питання про
